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CRÓNICA DE Y I D S \ CEREALES 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
PEEIODKO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
M ( E n V A L E N C I A : Calle de Gtrmanias, núm. 7 , chaflán, i.0 
E n MADRID- Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A W C J V C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á preciso 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
AÑO XXXIII I Valencia 27 de Abril de 1910 NUM: 2.469 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
s 
El camino de prosperidades que reco-
rre esta iustiiución es una demostración 
irrefutable de que las orientaciones traza-
dis en todos los trabajos que he dedicado 
al estudio del Crédito Agrícola en España, 
están fundadas en enseñanzas de gran 
valor práctico. 
Guando fundé la Caja Rural de Alhama 
de Murcia, sólo me rodeaban empederni-
dos pesimistas, que trataban do apagar 
mis entusiasmos con,los más tristes augu-
rios para mi iniciativa. 
Mi perseverancia, h bondad de la idea 
y la grandeza del alma de los que me 
secundaron fueron venciendo todas las 
las dificultades, hasta llegar un plazo muy 
breve á ganar para la Caja Rural la con-
fianza y el concurso eficaz de aquellos que 
en un princ'pio figuraban entre los más 
descrpldo?. 
La usura recibió un golpe do muerte 
en Alhama de Murcia con la fundación de 
la Caja Rural, y los hábitos de economía 
recibieron con la Caja de Ahorros estímu-
los que han servido para conjurar de los 
modestos hogares las desventuras qae 
nacían al calor de vicios tan arraigados 
como la bebida y el juego. 
El apostolado cooperatista obliga .á 
quien lo ejerce á cargar con la malqueren-
cia y enemistades de cuantos ven lastima-
dos sus egoísmos por nuestras institncio-
nes, y de ahí que lauUs amarguras lleve 
paladeadas en mi brga lucha en favor de 
ios ideales cooperatistas. 
Hace pocas horss he recibido un cari-
ñoso telegrama de Córdoba, en que los 
cooperadores de aquella histórica ciudad 
me saludan y reiteran su agradecimiento y 
estimación por haber fuudado una gran 
Coope rativa de Consumo, y por correo han 
venido de Alhama de Murcia testimonios 
de sincero afecto y datos muy interesantes, 
que evidencian que la Caja Rural es para 
aquellos agricultores un verdadero paño de 
lágrimas. 
El ánimo se fortalece con estos éxitos 
y la voluntad se dispone á librar nuevas y 
empeñadas batallas contra las insanas co-
dicias de la usura y las desmedidas ambi-
ciones de los intermediarios. 
Tal crédito goza la foja Rural de 
Alhama, que se la ofrece cuanto dinero 
necesite, sin más garantía que a firma de 
los miembros de la Junta directiva. 
Tanto el Banco de Cartagena como el 
de España han testimoniado á la Caja 
Rural su confianza más absoluta con 
actos que enaltecen á la institución. 
Voy á copiar algunos párrafos de la 
comunicación que tengo á la vista, porque 
dan clara idea de los éxitos lisongeros que 
alcanza en Alhema de Murcia la Caja Rural. 
Dice así el documento aludido: 
«En fin del año 1908 ascendían I*s 
imposiciones á 20.928^52 pesetas; duran 
te el presente han ingresado 52.B45t04, 
haciendo un total de pesetas 73.471456. 
Los reintegros han ascendido á 33.572 
pesetas 84 cóatiraos, y, por consiguiente, 
hemos obtenido un aumento sobre las im-
posiciones del año anterior de 19.i70<20, 
más 452'57 de intereses devengados por 
los mismos, que se unen al capital y hacen 
un total de 40.551*29. 
Por consecuencia del acu«rdo tomado 
en Junta general día 6 de Enero del citado 
ato 1909, de las 52.543'CU pesetas ingre 
sadas por imposiciones, 24.000 lo han 
sido en imposición condicional, ó sea al 
i 1l2 por 100, y el resto, en la ordinaria, 
3 por 100. 
Los préstamos realizados durante el 
año han aumentado también en cantidad 
considerable, pues se han hecho 84 más 
que el anterior, ó sea hasta 264, habiendo 
importado éstos 54.285 pesetas. 
En ñn del año anterior se le debían al 
Banco de España 4.343^5 pesetas, y en 
el presente ha quedado reducida esta 
deuda á 1.143,20 pesetas. 
Las actfoWís no feintegradas ptócr i -
taban pesetas 2.492, y en la actualidad 
sólo ascienden á 1.538. 
No obstante estos pagos, el balance 
general de este año se ha cerrado con un 
aumanto sobre el anterior de lO^U'dO.» 
Para apreciar en su justo valor lo hecho 
en Alhama de-Mufcia, hay quo saber que 
las operaciones de la Caja Rural se empe-
zaron con un capital que no excedía de 
6.000 pesetas. 
Siempre he creído que el úoico camino 
fácil y seguro para llegar á establecer t i 
crédito agrícola en España era la creac'óu 
de las Cajas Rurales, federando éstas, 
como se ha heeho en Alemania y otros 
países. 
Ya contestaré en términos adecuados á 
las alusiones que se me hacen por mi 
tenaz oposición á los Pósitos. 
Persevero cada día con mayor conven-
cimiento en la opinión de que las Cajas 
Rurales tienen sobre los Pósitos ventajas 
muy notorias. 
Rlvmm M o r o n a . 
s'do observado en el Japón y que han po-
dido comprobar algunos agricultores es-
pañoles. 
Délos estudios y experimentos que co-
nocemosse deduce que la fórmula gene-
ral más recomendable para los arrozales, 
es la siguiente: 
POR HECTAREA 
Snperfosfato de cal 18i20. 250 á 350 kilg. 
Cloruro potásico 100 á 150 id. 
Sulfato de amoniaco.. . . 350 á 450 id. 
Dichos abonos deben aplicarse mezcla-
dos, en dos veces, mitad antes del tras-
plante y mitad al desagüe ó aixugo. 
La en 
El ingeniero agrónomo de Sevilla ex-
pone que la langosta avivó en más de cua-
renta pueblos, habiendo empezado los 
trabajos. 
Solicita más gasolina y valla de cinc, 
concediéndose ¿esde luego 400 cajas de la 
primera. 
El ingeniero de Toledo manifiesta avi-
vó la langosta en diez pueblos. 
Considera, por ahora, suficientes los 
medios facilitados. 
El personal de peritos agrícolas se ha 
posesionado de sus cargos y empezado los 
trabajos en casi todas las provincias. 
Según ya dijimos, desde el día 1.° del 
presente mes se aplican en Francia los 
nuevos derechos de Aduanas. 
Por considerarlo de interés para nues-
tros exportadores, publicamos á continua-
ción las principales modificaciones r< lati-
vas á los productos agrícolas de España 
que son objeto de mayor comercio con la 
nación vecina. 
Dichas modificaciones todas son au 
mentando los derechos de las frutas fres 
cas y legumbres tempranas, que venían 
haciendo gran competencia á los frutos 
franceses y principalmente á los preceden 
tes de las colonias francesas de Africa. 
Algunos de estos productos figuran 
con dos derechos distintos según la época 
de su importación. Al lado de cada uno 
de los productos citaremos el periodo de 
producción normal en Francia fijado en 
los Aranceles. 
Frutas frescas.—Cerezas, 3 francos 
(del 1.° de Mayo al 15 Noviembre); Alba 
ricoqu s, 6 francos (1.° Junio á 1.° No-
viembre); Ciruelas. 3 francos (15 Junio á 
1.° Noviembre); Melocotones, 6 francos 
(1.° Junio á Nobiembre); Manzanas, 2 fran-
cos 50; Peras é higos, 3 francos; Uvas de 
postre, 8 francos (en cestos hasta 20 kilos, 
45 Junio á 1.° Noviembre; Malones, 12 
francos (1.° Diciembre á 1,° Julio). 
Legumbres /mca^.—Patatas nuevas, 3 
francos (J.0 Marzo á I.0 Junio); Pepinos y 
judias, 12 francos (1.° Noviembre á I.0 
Junio); Tomates, 12 francos (1.° Dicicm 
bre á 1.° Julio); Espinacas y espárragos 
12 francos (1.° Noviembre á I.0 Mayo); 
Guisantes, 12 francoi (1.* Mayo á 1,° 
Jupio). 
También resulta modificado el derecho 
arancelario de los tapones de corcho, de 
35 á 40 francos según su longitud. 
La pulpi seca de remolacha ha sido 
cargada con un derecho de O fr. 50 loi 
100 kilos cuando no contenga más de 10 
por 10O de azúcar y 2 frs. cuando la can 
tidad do azúcar sea mayor. 
Las demás modificaciones introducidas 
en los nuevos Aranceles no se refieren á 
productos agrícolas.^ 
ié i m m el m i M i l 
Eo Cullera, Sueca y otros centros arro 
ceros se viene observando, de pocos años 
á esta parte, que el arroz bomba degene-
ra en producción y en calidad. ¿A qué pue-
de atribuirse este fenómeao? Indudable-
mente al abuso que se hace en toda la pro 
vincia de Valencia del sulfato de amoniaco 
y á la escasez con que se aplican los abo-
nos fosfatados y potásicos. El exceso de 
amoníaco hace que la planta desarrolle 
principalmente sus tallos y hojas, en de-
trimento del grano, el cual requiere, para 
su formación, más ácido fosfórico y ma« 
cha más potasa de los que aplican los arro-
ces de Lavante. Es éste na Irt'cbb qttó ha 
La Memoria anual sobre las cosechas 
en los Estados Unidos es un documento 
curiosísimo, por pintar el estado floreciente 
de la agricultura de aquel país. He aquí un 
extracto: 
cEl año de 1909 merece el título de 
cel más próspero». El valor de los produc-
tos de las labranzas fué de 8.760.000.000 
de pesos, ó sea un aumento de 869.000.000 
de pesos sobre el año anterior. 
Lo que más resalta on la agricultura 
del mundo entero es el valor de la cose-
cha del maíz en 1909, qué es de unos 
1.720.000.000 de pesos. Este es casi igual 
al de los vestidos y adornos personales, de 
76.OO0.00O de personas, de acuerdo con 
el censo de 1900. El valor del oro y de la 
plata de los Estados Unidos, tanto amone-
dados ^como en barras, no es mayor. Y 
aquél ha brotado del sue'o en el trans-
curso de ciento veinte días, ó á razón de 
15.000.000 de pesos diarios. 
El valor de dicha cobecha excede al de 
los cinco años anteriorea en un 36 por 100. 
Sigue en valor el trigo, calculado en pa-
ís 725.000.000 en las labranzas. 
El precio de Noviembre fuá casi de un 
dollar por bushel, el que no había sido 
igualado desde 1881. 
Respecto de la cantidad de bushels, es 
la presente cosecha la tercera en cantidad, 
habiendo sido 725.000.000 de bushels. 
La cosecha de heno se evalúa en pesos 
665 OOO.OOO; la avena, en 400.000 de pe-
sos; la de papas, en 212.000.000 de pe-
sos, y la de tabaco, cerca de 100.000.000 
de pesos. 
El azúcar de remolacha y de caña, con 
la melaza y el sirope, de las labranzas y 
las fábricas, llegará á unos 95.000.000 de 
pesos. 
La cosecha de cebada vale 88.000.000 
de pesos; la del grano de lino 36.000.000 
de pesos, y la de arroz (1.000.000.000 de 
libras), 25.000.000 da pesos.D 
Campafia contola langosta 
El ministro de Fomento y el director 
general de Agricultura vienen preocupáo 
dose constantemente con cuanto con la 
campaña de la Imgosta se relaciona. 
Dirigidos telegramas á los jefes de Fo-
mento y jefes de los servicios agronómicos 
de las provincias invadidas, han contesta-
do manifestando los de Albacete, que la 
plaga aviva en los términos de Villarroble 
do y Mahora, siendo suficientes los ele 
mentes que el ministerio puso á su dispo-
sición para la extinción de la plaga. 
El ingeniero do Badajoz manifiesta que 
aviva la langosta en todos los términos de-
nunciados y en otros de que no se tenía 
conocimiento, estimado suficientes los me-
dios facilitados parí combatir la langosta. 
El ingeniero de Cáceres opina necesita-
rá algunos elementos mis de los concedi-
dos hasta la fecha-
El de Ciudad-Real estima suficiente la 
gasolina concedida; pero eo cambio nece-
sitará más trocha de cinc. 
El jefe de Fomento y el ingemero de 
Iluelva dicen que la plaga avivó en Gibra-
león y la capital ; solicitan se les conceda 
más gasjlioa y cinc 
El jefe de Fomento de Jaén pide 200 
cajas más de gasolina. 
El iDgeniero de Salamanca raaniflesla 
no avivó todavía la plag^. 
El jefe de Fomento de Málaga dice ha-
ber langosta en Sierra de Yeguas, eo una 
extensión de ocho ^ die* kilómetros, y ha-
beV avivado a'ije'm ŝ en Gaofp'illo. 
de Aceite de otas 
Publicamos á continuación las reglas á 
qae deberán sujetarse los expositores que 
conenran i la Exposición Regional Anda-
luza de Aceites de olivas, organizada por 
la Cámara de Comercio é Industria de 
Córdoba, en cuya ciudad se celebrará 
dicho Certamen durante el mes de Mayo 
próximo. 
1.* Las muestras deberán presentarse 
en botellas ó frascos de cristal blanco, de 
medio ó un litro de cabida al menos, y 
estos envases deberán estar cerrados con 
tapón esmerilado de cristal ó do corcho 
nuevo. 
5.* Ni en los envases ni en sus cierres 
deberá notarse ningún olor extraño al del 
aceite que aquellos contengan. Así deben 
excluirse Jos que hayan servido anterior-
mente para otras materias distiotas. Por la 
misma razón no deberán lacrarse los fras 
eos ó botellas que contengan las muestras. 
3. * Cada muestra deberá llevar un 
rótulo en el que se pondrá un nombre 
cualquiera que le sirva de lema ó'distin-
tivo; pero ni el nombre del fabricante, ni 
el de la fábrica, ni ninguna otra indicación 
semejante deberán figurar en el envase. 
Estos pormenores se consignarán sólo bajo 
sobre cerrado y si es posible lacrado y se 
Hado, que se dirigirá á la Secretaría de la 
Cámara. En el sobre se pondrá también 
el lema de la muestra á que las iniieacio 
nes correspondan. 
4. a En el rótulo del frasco ó botella 
podrá indicarse la cantidad de aceite pro-
ducida ó disponible de aquella clase de 
aceite y el precio, indicando, respecto á 
este último, si es en el almacén ó bodega 
ó sobre va^ón. En la estación que se in 
dique. 
o.* Todos estos pormenores deberán 
consignarse ademas con todos los detalles 
posibles en el pliego contenido en el sobre 
cerrado de que se ha hecho meución 
Además se e> presará en éste la cantidad 
producida de aceite de igual calidad al de 
la muestra, fábricg en que se ha el iborado, 
nombre y domic lio del fabricante y cuan 
tos pormenores quieran añadirse sob^e la 
fabricación. Por último, deberá expresarse 
si la par.ida total ó parte de elh h i sido 
vendida, el nombre de las casas compra 
doras, fecha en que se verificó h venta y 
á qué precio. Para fac'litar la consignación 
de estos datos se entregírán impresos 
ad hoc en la Secretaría de la Cámara á 
quienes lo soliciten. 
6. a La Junta Directiva de h Cámara, 
deseando roderar la adjudicación de los 
premios de todas las garantías de exacti 
tud posibles, se reserva además la íicul 
tad de praciicar otras investigaciones que , 
crea conducentes al citado fin. 
7. * Al entregarse en la Secretaría de 
la Cámara lis muestras recibirán un nú-
mero de orden, que se lijará en lo^ en-
vases, correspondiente al del registro de 
la Exposición. 
8. a La cía:e, numero y cuantía de los 
premios que habrán de distribuirse se 
publicarán oportunamente. 
Independientemente de las muestras 
que se presenten al concurso de la manera 
explicada, los señores fabricantes y cose-
cheros podrán exponer otras muestras en 
que su nombre, el de los puntos de venta 
y demar indicaciones que gusten podrán 
ofrecerse al público como anuncio y prrpa-
gauda comercial. Estas muestras serán 
colocadas aparta y con total independencia 
de.Ua Jtoifeía^. Los cipusiíoresque aÜ 
le deseen podrán presentar sus muestras 
dt está última clase en instalación propia 
que remitan al efecto. 
La Agricnltnra é Industria 
Con todo el interés que las cuestiones 
de vital importancia de la riquezoy engran-
decimiento de nuestra región reclama, 
hemos venido siguiendo el curso y nací» 
miento deuna importante Sociedad Agrícola 
Industrial que hace pocos dias se ha 
constituido en nuestra capital por respetables 
personas que figuran ¿ la cabeza de nuestro 
progreso. 
Nos referimosálacre~ciónde laprimera 
entidad en España para la explotación de la 
industria feculera, Compañía Nacional de 
Féculas y Derivados que en el domicilio de 
la Cámara oficial de Comercio é Industria 
de Navarra se constituyó dias pasados. 
A tal propósito creemos de gran interés 
trasladar á nuestras columnas algo dé lo 
mucho que sobre el importante cultivo de 
la patata viene haciéndose en el extranjero 
y también en nuestra patria. 
Repelidos ensayos y análisis realizados 
en Espma de buen número de variedades 
de la patata industrial han dado resulta-
dos que pueden servir de bjise para el 
planteamiento del árduo problema de la 
selección. 
Como promedio de tres años de expe-
riencias consecutivas se han obtenido en 
el cultivo ordinario los siguientes resultados 
para cada una de las variedades que se 
consignan por hectáreas: 
Gigante azul 47.150 kilogramos; Ama-
rilla redonda 45.525 id.; Maerker 41.171; 
K« ppe-Wolupp 39.080; Doctor Lucins 
34.955; Rischeter imperator35.243; Lydia 
35.757- Consllier Thiel 35.496; Gigante 
blanco 35.120; Victoria 30.S0O idem. 
El mayor rendimiento en fécula anhidra 
por cada 100 kilogramos corresponde i 
las variedades Amarilla redonda y Victoriai 
que montaron á 21 '47 y 20f61 respectiva* 
mente, y atendiendo al producto de fécula 
nhidra por heciáreas, la variedad gigante 
azul dió un promedio de 8.590 kilogramo» 
y la amarilla redonda de 8.128 kilogramos, 
fluctuando las demás variedades entre 
6 200 y 7.700 kilos. 
lómese en cuenta que las variedades 
citadas son conocidas en España y por 
consecaencia fáciles de adquirir; si bien es 
cierto que generalmente se hallan mezcladas 
hasta el extremo de haberse visto en muchas 
ocasiones hasta 7 variedades mezcladas en 
sacos de 60 kilos. Nuestros agricultores no 
las distinguen, y al clasificarlas para la 
venta, solo se ocupan de hacerlo por 
tamaños y á veces por formas, pero ni 
saben ni pueden hacerlo por variedad. 
Una vez seleccionadas las clases más 
explotables por sus rendimientos en peso 
y riqueza, restan aún otras cuestiones por 
resolver relacionadas con el cultivo; los 
abonos, riegos y ópoea de la recolección 
dentro del último periodo de la vida de la 
planta. 
Otro punto de notorio interés hace 
relación i las condiciones de resistencia, 
á las enfermedades, teniendo en cuenta 
que una variedad considerada inmune en 
Alemania, por ejemplo, puede no serlo, 
cultivándola en altura, clima, situación y 
latitudes diferentes. 
(De E l Eco de Navarra/ 
Como U p ó l a | I m a i ^ 
DS ANDALUCÍA 
Campillos (Málaga) 18.—Después de 
la nieve y heladas de los primeros días 
del mes, que quemó y desaparecieron toda 
clase de flores, produciendo verdadero da-
ño, hasta el punto Je alátmar d los labra-
dores porque también se inició ya la sequía, 
hemos sido favorecidos por una lluvia que 
basta para las necesidades de los sembra-
dos, renaciendo la calma. Aun puede ser 
el año abundante en habas y trigos; pero 
no en cebadas, porque pasó su oportuni-
dad, que son las aguas de Febrero^ de que 
hemos carecido. 
Los precios cún jíóca alteYációü desde 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
— 
mi última nota. Cotizamos hoy: trigos re-
cioi, de 53 á 54 reales fanega; id. blanqui-
llos, á 50; cebada de 2 i á 26; habas y gar-
banzos sin precio por falta de existencias. 
El aceite de 40 á 41 rca^s arroba; y las 
carnes de hebra, á 150 küo.—A. C. 
„% «a i r eña del Alcor (Sevilla) 9 ( I ) . 
—La cosecha de cereales se pncuentra 
completamente sana é inmejorable por lo 
que respecta á los trigos, pero las cebadas, 
debido á la periiuaz sequía, dejan que 
desear, temiéndose que dicha producc'ón 
sea endeble. 
Lo propio ocurre en ted^s las clases 
de semillas, y algunas, aun cuando lijera-
mentc padecieron de las últimas heladas, 
siendo estas más perjudiciales para los 
olivos, naranjos y hortalizas. Aun cuando 
en el olivo ha causado grandes perjuicios, 
es demasiado temprano para el esquilmeo, 
y se cree que si las lluvias no tardan, harán 
nuevas metidas j sé espera una regular 
cosecha. 
Continua sin llover, reinando constante-
mente un viento N. E . que éstá causando 
graves perjuicios en los prados y sembra-
dos, y como consecuencia á lus ganados al 
no tener con que alimentarse en los pra-
dos por la escasez de forragés, pasan al-
guna necesidad. 
Los precios de los granos se mantie-
nen con tendencia al alza. Fáganse: trigo, 
á 15 pesetas fanega con 8.000 de existen-
cias; cebada, á 6 con iO.OOOid.; avena, á 
5 conMOOO id.; escaña, á 4con 9.000 id.; 
garbanzos, á 10 los regulares y 40 los 
tiernos con 12.000 id.; maiz, á 10 con 
2.000 id. 
Carnes para la venta, á 1'50 pesetas 
kilo de borrego, 1*20 de oveja y macho 
cabrío y i'SS de cerdo; pieles, i7*50 pe-
setas arroba por merinas, blancas y negra-
^ 15 las bastas. 
La espantosa plaga do langosta gstí 
avivando extraordinariamente. En esta lo-
calidad han dado principio los trabajos de 
extinción las autoridades; como fíeles cum-
plidoras de su sagrada misión, están dando 
muy buen ejemplo, pues el digno Pre-
sidente de la Junta de plagas del campo, 
acompañado de varios peones, eS el pri-
aero que ha puesto mano en la obra de 
tan importante servicio, habiéndole ya se-
guido algunos particulares. 
Hay en este pueblo 11.000 fanegas de 
aceitunas gordales y manzanillas, adere-
zadas, para exportación.—L. M. 
(i) K. de R. Recibldá con «timo retraso. 
* Montero (Córdoba) 24.—Ha Ilovi-
cano, á 10 Id.; aceite fresco, i 11-50 pe 
setas arroba.—El C. 
DK ARAQÓN 
Estercnel (Teruel) 18.—Con.los fuer-
tes frios y escarchas del pasado Marzo y 
del corriente se ha helado bastante fruta, 
especialmente las nueces, mas las tierras 
se encuentran con bastante sazón y la co-
secha regular. 
Perdidas las mas de las viüw por la 
filcxefa, los socios de este Sindicato agrí-
cola han puesto estos días sobre 19.000 
pies de cepa americana, que Dios quiera 
den feliz resultado. 
Cotizamos: trigo, 38 pesetas cahiz; vi-
no, 2 pesetas cántaro de unos 11 litros; 
azafrán, 31 pesé i s libra de 0*350 kilos; 
patatas de la tierra, á l ^ S pesetas arroba 
y blancas á 2.—2?. 5. 
s \ Huesca 23.—Las existencias de 
virios quedan muy reducidas, pretendiendo 
mayores precios los tenedores. 
La demanda de trigos es activa, espe 
cialmente por los fabricantes de harinas 
de Cataluña, y como el aspecto de los 
sembrados es por aquí mediano, no son 
pocos los propietarios que se reinen de 
V:?ii(kr. 
He aquí los precios que han regido: 
trigo de monte, á 42 50 p^s\as los 180 
l'tros; id. de huerta, á 40^0 id. ; cebada, 
á 24 y 23; avena, á IT'SO; m^iz, á 28. 
Las harinas de 1.° clase, á 41'5t) pesetas 
los 100 kilos y las de 2.*, á 36.—El G. 
DI BALHARBS 
Inca (Mallorca) 18.—Debido á las roa 
las noticias que se reciben sobre el estado 
de los almendros, han subido, los; precios 
del almendrón y no dudo subirán todavía 
más si los hielos han mermado tanto como 
se dice |dicha importante producción. Eu 
este mercado el alza es de unas 5 pesetas 
por quintal (42*32 kilógramos), vendiéndo 
se hoy á 88 pesetas. 
Precios de otros artículos: trigos, a 
18,50 y IT^O pesetas 74'34 litros (cuar-
tera); cebada, á 10 50 id. la del país y 9'50 
la forastera; avena, á 8*50 y 7l50, respec 
livsmente; habas, á 19, \ S y 17 id.; mMz 
á 16 id.; habichuelas (conñls), á .30 id.; 
idem blancas, á 27 id.; azafrán, á 3 pese 
tas la onza.—E! C. 
lluvias, naciendo bien los sembrados. Que 
el temporal presentado hac« veinte días y 
que continúa, les hace poco provecho y Ies 
tiene encogidos y de mal color, sorpren-
diendo hayan podido resistir la baja tem-
peratura con las nieves de estemes. 
Atrasado el laboreo por imposibilidad 
material de hacer operación alguna en las 
tierras con la humedad permanente. 
En cuanto al mercado de vinos, puede 
darse pOr vendida; en lo qué vá de campa-
ña, la mitad de la corta cosecha recolecta-
da, y la otra miad en oferta, con movi-
miento de salida, si no grandp, íos dGción-
te para agotarla con tiempo, antes de que 
principio la futura vend'mta, vendiéndose 
á 3'50, 3 75 y 4 pesetas, blancos, clareUs 
y tintos. 
Operaciones en cereale» pocas por 
aquí, faltando qu3 ofrecer, y lo comprádo 
por las fábricas viene de las inmediaciones 
y so píga comoea Val ladohd.—J.de Y, 
Saldaña (Palencia) £4.—Llevamos 
cuatro días propios de la estación prima-
veral que atravesamos. C^n este tiempo 
mejoran los campos y se harán las laboras 
agrícolas, teniendo ocopación los obYeros, 
de lo que todos nos alegramos vivamente. 
Ya se van sembrando los garbanzos y se 
preparan tierras para hacer lo mismo con 
las judias, cuyo cultivo es aquí de sumá 
imporlancia. 
Precios: trigo, á 46 reales las 92 libras; 
cebada, á 27¿id. fanega; avena, á 15 id.; 
yeros, á 55 id.; patatas, á 4 réales arróba; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno.— 
El C. 
, Paredes do Nava (Palencia) 24. 
—Muy atrasados los campos, pero como 
há empezado á hacer calor recuperarán el 
tiempo perdido por las frías tempera uras. 
Fírmeseos siguientes precios: ..trigo, á 
48 reales las 92 libras;|ceuteno, á 31 las 
90 id.; cebada, á 25 reales fanega; avena, 
á 16 id.; yeros/á 34 id.^muelas, á 3 8 id.; 
alubias, á ¿8 id.; garbanzos, de 110 á 140 I g'% a 11'50 id 
idem; harinas, i 18, 17 y Í6*realés ' arro-
ba; vino linio, á 17 reales cántaro.—ElC. 
* AréTaló (Avda) 24.—El * * 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Villanneva do la Jara (Cuenca) 19. 
La siembra está buena á pesar de llevar 
un mes de Abril tan poco favorable por los 
fríos, propios del Febrero; así es que aun 
do repetidas veces en este mes, mejoran I que no le falta lá humedad por háber caido * * 
do mucho los campos con tan benéficas 
aguas. Los olivos no se resintieron y pre 
sentan bastante muestra. 
Precios: aceite, á 1Í pesetas arroba, 
con firmeza; trigo, á 13£35 id. fanega; ce-
bada, á 7 id.—El C. 
Málaga ^4.—Precios corrientes 
en esta plaza: pasas, el fruto de hechura, 
á 50 reales caja de 10 kilos por imperial, 
40 por royaux y 30 por cuartas; las raci-
males, á 52 id. imperiales, 36 royaux, 28 
cuartas, 23 quintas, 20 mejor alto y 15 
mejor bajo; los granos, á 32 id. reviso, 
26 medio reviso, 18 aseado y 13 corrien-
íe; pasa escombro, á 10 reales arroba; al-
mendra larga, á 40 pesetas arroba; higos 
secos, de 2'25 á 2 40 id. los panetejos; id. 
verdejos, de 4*50 á 5 id. serete; id. co-
rrientes, de 5 á 3 50 id.; aceite, en puer-
tas, á 11*25 pesetas arroba, con tenden-
cia floja; trigos, de 31'75 á 32 pesetas los 
100 kilos los recios y 31 los blancos, ceba-
da, de 20:50á20£75 id.; maiz, de 20 á 
20*25 id.; anís, de 80 á 82 id.—El C . 
.>% Sevilla 24.—La feria de ganados 
que acaba de celebrarse en esta ciudad 
ha sido una de las mejores de los últimos 
años, debido sin duda á las abundantes 
cosechas que prometen nuestros campos. 
Se han hecho muchas transacciones á pre-
cios elevados; todas las clases de gánados 
han estado caros, especialmente el mular 
y caballar. Se han pagado muletos has-
ta 4.000 reales; potros, de 4á 6.000; as-
nos, de 700 á 800; vacas de desecho, á 
1,550; borregos, d e 7 0 á 80; cerdos al 
peso, á 44 reales arroba. 
Pocas ventas de aceite por retraimiento 
de los propietarios en espera de que suban 
los precios. La clasé endeble se ha cotizado 
á 45 reales arroba y la corriente de 46*50 
i 47. Desanimado el embarque. 
Tendencia floja en el mercado de gra-
nos porque las lluvias han sido generales 
en esta región, la extremeña y otras, pre-
sentándose én la nuestra una cosecha muy 
satisfactoria.—El C. 
é% Marfileña (Sevilla) 24.—Las re-
petidas y abúndantes lluvias que han cai-
do este mes han mejorado extraordinaria-
mente los sembrados, considerándose ase-
guradas las cosechas de trigo, maiz y de-
más granos. 
El año promete mucho y será superior 
do no venir la langosta. 
Precios: trigos, á l í pesetas fanega los 
fuet.les^ 13 el blanquilli.; cebada, á 6*50 
'̂ Teto; aVelia rubia, á 5*70 fd.; mhiz de se-
varias lloviznas, no so mneve por falta de 
calor. 
Los hielos se han llevado toda la flor 
de loá frutales. 
Precios corrientes: vino, á 9 reales lrts 
16 litros; candeal, á 52 reales la fanega; 
cebada, á 26 id.; avena y escaña á 18 id 
azafrán, con pocas existencias, á200 réa-
les la libra (460 ¿ramos). 
La ganadería mal por falla de pastos 
y después de gastar mucho, r'éstiHan bájas 
en la crfa y en las madres.—/?. S. 
Brihnoga (Guádalájara) 24.—Los 
sembrados están atrasadísimos por el mal 
tiempo que ha hecho. Desde hace nnos días 
hamejorádo, subiendo la temperatura, qué 
es lo que conviene para el desarrollo de 
las plantas. Si, como es de creer, sigufe el 
calor, se repondrán los campos. 
Precios: trigo blanco, á 49 reales las 
94 librás, cón marcada tendencia á Ikbaja; 
cebada, á 25 reales fanega; avena, á 15 
idem.—El C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
23.—Llevamos unos días de fuerte calor, 
que ha favorécído mucho á lossembrádüs. 
Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, k 55 reales fanega; jeja, á 64 Fd.; 
tranquillón, á 41 y 42 id. ; centeno, á 35 
idem; cebada, á 23 id.; avena, á 20 id. , 
titos, á 46 id.; cominos, á 80 id.; aofs, á 
95 id.; azafrán, á 180 reales la libra de 
460 gramos; vino blanco, á 9 reales la 
arroba de 16 litros; id. tinto, á 10 id. ; 
queso fresco, k 88 reales la arroba de 11 
y medio kilos; patitas, á 4 id.—L. C. 
Fnensalida (Toledo) 24.—Los 
sembrados se hallan en estado satisfacto-
rio, pues si bienios frios pasados perjudi-
caron, las lluvias han sido beneficiosas y 
los hielos han cansado poco dañó, porque 
en esta no hay árboles frutales y las vinas 
se hallan bastante atrasadas á causa de los 
frios. 
Los precios de los granos y líquidos 
son: trigo, á 5 7 fanega; cebada, á 22 id. 
algarrobas, á 30; avena, á 18, con tenden-
cia á la baja por el buen estado de la 
siembra; vino tinto, de 11 á 12 reales arro-
ba; aceite, á 55 id. , estando dichos líqui-
dos en alza.—. D. S . 
DH CASTILLA LA VIHJA 
Tndela de Duero (Valladolid) 17.—Ha 
largo tiempo no comunico á V. noticia al-
guna de esta localidad, Jror ausencia de 
ella, ^ hoy puedo decirle, con remeció á I prtduferoii lo ftiítofe í e tfa primeros líS 
la 8griiíultara).<joe.el iovieroo la fáVore(S0 I tel presente mes no hli 'díásparecido de 
cotí sü benigna temjfemura y abundantes • las cütoarcas vinícolas. Los daños se esli-
tiempo 
mejoró bastante y los sembrados se van 
desarrollando, esperáüdose buena cosecha 
cíe no volver los fríos. 
Tendencia floja en el mercado; rigen 
los siguientes precios; trigo, á 49*50 rea-
les las 94 libras; centeno, á 31 las 90 id.; 
cebada, á 25 reales fanega; avena, á 
idem; muelas, á38 id . ; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, á 180,140 y 120 id.; patatas, 
á 6 reales arroba.—El C. 
Palencia 24.—Buenos los cam-
pos y el tiempo y tendencia firme ea el 
mercado. 
Precios: trigo, á 48'50 reales las 92 
libras; centeno, á 33 las 90 id.; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 17 id.j yeros, 
á 32 id.; harinas, á 19, 18 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 19 
reales cántaro.—El C. 
Burgos 24.—Buenos los campos 
aún cuando atrasados Tendencia sosteni-
da, habiéndose cotizado como sigue: 
Tiigoályga, á 51 reales los 44 kilos; 
idem mocho, á 48 50 los 42 l i2 id.; idem 
rojo, á 48 id,; centeno, á 33 los 41 1|2 id.; 
cebada, á 28 los 32 id.; avena, á 19 los 
26 id,; alholvas, á 34 los 44 id.; yeros, á 
37 id. ; harinas, á ^ ^ O , 17 y 16 reales 
los H li2 kilos (arroba) por 1.a. 2.a y 3.R 
clases respectivamente; patatas, á 5*50 id. 
—El C. 
Cuellir (Segovia) 24.— Con el 
buen tiempo ván mejorando los campos. 
Precios: trigo candeal y hembrilla, á 
48 reales las 04 libras; centeno, á SO la« 
90 id.; avena, á 17 reales fanega; yeros y 
algarrobas, á 30 id.; muelas, á 28 id.; 
garbanzos finos, á 160 los gordos, 120 los 
regulares y 100 los menudos; idem duros, 
á 10O, 6 ) y 4.0, respectivamente; harinas, 
á 18, 17 y 14 reales arroba; patatas, á 6 
idem.—El C. 
Valladolid 24.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal do Castilla 600 
fanegas de trigo, y en lós del Arco otras 
100, habiéndose cotizado en ambos mer-
cados á 50 reales las 94 libras, con ten-
dencia floja. 
Precios de las harinas: selecta, á 39 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 38; blanca, á 37; corriente, á 35.—El C. 
*% Medica del Campo (Valladolid) 
24.—Cotizase él trigo 4 49 50 reales las 
94 libras, y el centeno, á 82*50 id. fanega. 
Buenos los campos.—Él C. 
DH CATALUÑA 
Cadaques (Gerona) 23.—Los hiélosno 
hicieron daflo en los sembrados ni en los 
ollvós, pero en almendros, habares y vi-
ñedos son muy grandes las pérdidas. Las 
cosechas de cereales y aceituna prometen 
mucho. 
El aceite se cotiza á 14 pesetas roallal 
(11*200 kilos) y el vino tinto, á 3 pesetas 
los 16 litros.—El C. 
Barceltma 25.~La alarma que 
Las viñas brotan bien, pero se conoce 
mucho el efecto del hielo, sobre todo en 
las plantaciones americanas, por ser éstas 
más adelantadas. 
Pocar existencias de vino, vendiéndose 
á l 7 reales la cántara (16'04 Ir ros); de 
trigo no hay existencias y por esto no ano-
fc) precio; de cebada hay un granero qm 
tendrá 1.000 fanefas, y dicen que su dueño 
las cedería á 6 pesetas fanega; la avena á 
5 i d . — / . il/.a P . 
DS VALSN3IA 
Donia (Alicante) 24.—Sigue alarmante 
la situación agrícola por la falta de agua. 
Debido á la pertinaz seqoia serán pobrísí-f 
mas las cosechas de cereales y hortalizas, 
temiéndose que las cepas se restentautaai. 
bién mucho y resolte mermada la cose-
cha de pasa. 
Por esto y los daños que han causado 
los hielos en Cataluña y otras regiones, es-
pérase puedan venderse las existencias de. 
pasa que nos quedan. Hoy está muy en-
calmado este negocio, á pesar de los bajos 
precios que rigen, que son los siguientes: 
Pasa de legia*. ordinaria (en raspa) de 
13'50 á 14 pesetas los 50 kilos; selectecí 
corriente, de 16 á 17 id.; para las destile-
rías, de 10 á 11; pasa de sol, de5 á 6 pe» 
setas la caja de 10 kilos.—^. 
Albocicer (Castellón) 23.—Hoy se 
aprecian bien los daños de lós hielos, y son 
tan grandes en los almendros que se han 
quedado sin fruto; no hay este año cose* 
cha de almendra. La de habas es casi nu-
la por el mismo contratiempo. En 1 s 
viñedos son grandes los daños, pero aun 
puede haber cosecha. Precios: vino tinto, 
á 2*50 pesetas cántaro; aceite, á 12 50 
idem arroba; trigo, á 4 pesetas barchilla 
(16 60 litros); maíz, á 2^5 id; cebada, á 
25*50 pesetas cahíz de 199 20 litros.— 
El C. 
Valencia 25.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
Continuación: alcoholes vínicos rectiílcados 
joz) 24.—LoshfélOg hicieron daños »jn los | (centros)1, 90 á970, á 123 pesetas hectoli-
tro, coh impuesto pagado; ídem corrientes, 
á 121 id ; idem destilados á vapor, clase 
man en la región catalana en la cuarta 
parte de la cosecha y po resta merma se 
presentan mas exigentes los tenedores de 
vinos. 
Como la situación del mercado es hoy 
anormal por las causas indicadas, no hay 
fijeza en los precios. Puedo comuniearle 
los siguientes, pero como nominales la 
ma j o r» : 
Tarragona, de 15 á 19 pesetas carga 
(12 r6() litros) sobre muelle en Barcelona 
los tintos y 15 á 21 los blancos;. Panadós, 
de 13 á 16 los de este último color; tintos 
deVillanueva y Geltrú, de 15 á 17-25; 
idem de Gandesa, de 17 á 19; id. de Ale-
lia, de 22 á 28; id. de Vendrell, de 15 á 
17 25; id. de Alicante, do 14 á 16°, do 20 
á 23; id de Valencia, 13 á 15o, do 19 25 
á 22<25; id. de Cariñena, 14 á 16°, de 24 
k i ¿ 
Retraídos para vender los fabricantes 
de alcoholes, cotizándose: Rectificados de 
vino, 96 á 97a, de 123 á 128 pesetas hec-
lólitro; id. 94 á 95°, de 118 á 120. 
Precios de las almendras en grano: 
Esperanza 1.a clase, á 135 pesetas 
quintal catalán (41'60 kilos); id. Largúela 
y Planeta, á 130 id.; id. común éel pais, á 
105 id.; almendra mollar con cáscara, á 
55 pesetas los 50 kilos.—El C. 
D2 SXTRSMADUBA 
Mérida (Badajoz) 23—Con las últimas 
lluvias han mejorado mucho los sembra-
dos, que de no sufrir algún contraiiemp » 
y librarse de la langosta darán abund sntes 
cosechas de cereales. 
Precios: trigo blanco, á 13 50 pesetas 
las 100 libras; idem rojo, á 14; cebada, á 
6 pesetas fanega; avena, á 4 id.; babas, á 
11'50 id; garbanzos, á 35 id. los fl^o* y 
20 los duros; harinas, á 42 50, 40t50, 
38475, 38 y 35 pesetas los 100 kilos, se-
gún clase y marca; patatas, i 1*25 pesetas-
arroba; alméndras, á 31 id.; anís raai che-
El C. 
Villanneva do la Serena (Bada-4 * 
habares, sembrados de cereales, frut les y 
en los viñedos. Eu estos se han perdido 
muchas yemas, siendo de importancia la 
merma que ha ténido la cosecha de uva. 
La de frutas ha sido mayor. Los dgños de 
los campos de céreáfés se aminoraron 
notablemente con las benéficas lluvias que 
han caido. 
Precios: trigos rojos, á 56 realeá las 
100 libras; idetó blancos, á 54: avena, á 
18 reales fanega; habas, á 43 id.—El C. 
Trnjillo (Cáceres) 24.—Llevamos 
una decena de buen tiempo, que ha hecho 
camWar el aspecto de los campos. Hoy es-
tán superiores. Lo malo es que hay formi-
dable plaga de langosta á pocas leguas de 
aqut, y aun cuando se la combate Con e ner-
gía, pudiera causar daños en los hermosos 
campos de la comarca.—El C. 
D5 LION 
Benavente (Zámora) 28.—Ha mejorado 
el tiempo, esperándose satisfactoria cose-
cha de cereales si rio vuelven los fríos'. 
Tended a ñojá ©ñ él mercado, habién-
dose coiiíado: trlgó, á 49 reales fanega; 
centeno, á 3 l ; cebada, á 26; algarrobas, 
á 30; avena, á 18; habas, á 40; muelas, 
á 35; alubias, á 86; garbanzos, á 140, 120 
y 100; harinas, á 18, 17 y 16 reáles arro-
ba; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 17 reales 
cántaro; bueyes de labor, á 1.8O0 reales 
uno; novillos de tres años, i 2.000 id.; 
añojos y añejas, k 700 id.; vacas cotrales, 
á 1.000 id. ; cerdos al destete, á 58 id.; 
idem de seis méSe*, á 140 id.; idem de 
un año, á 300 id.; rdém cebones, á 60 rea-
les arroba.-El C . 
f% Viilamañan (León) 24.—A pesar 
dpi malisitíao tiempo qne ha hecho, están 
buenos los sembrados, y como empiezan 
los calores se desarrollarán y ahijarán bien, 
pues la tierra tiene humedad. 
Tendencia á la baja en el mercado, 
cotizándose: trigo, á 48 reales fanega; 
centeno, á 33 id.; cebada, á 30 id.; avena, 
á 17 id.; alubias, á 70 id. ; garbanzos, de 
100 á 130 id.; harinas, á 18,17 y 16 rea-
les arroba; patatas, á 5 id. ; vino tinto, á 
21 reales cántaro; bueyes de labor, á 
1.700 reales uno; novillos de tres años, 
á 1.400 id.; añojos y añejas, á 850 id.; 
vacas cotrales, á 980 id.; cerdos al destele, 
á 100 id.; ídem cebados, á 8 0 reales arro-
b a . - É l C. 
„ % Salamanca 23. —Desde hace nnos 
dias hace calor, lo que es necesario para 
el desarrollo de la vegetación. El estado 
de los campos es bueno. 
Precios: trigo, 50'50 reales las 94 l i -
bras el superior, 48 el barbilla y 46*50 
el rubióo; centeno, á 52 reales las 90 libras; 
avena, á 19 reales fanega; algarrobas, á 
28 Id.; habas, á 40 Id.—El C. 
DS RIOJA 
fina, 95 á 96°, á 116 id.; idem corrientes, 
94 á 950, á 114 id.; alcoholes desnaturali-
zados, á 75 pesetas hectólitro los 88°, 
también con impuesto pagado; holandas y 
alcoholes para rectificar, á 8 9 pesetas hec-
tólitro de 100°, sin impuesto; holandas y 
alcoholes de oíujo, á 83 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 11 á 13 pesetas 
hectólitro los tintos, 12 á 14 los rosados y 
13 á 15 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
12 á 15, 14 á 16 y 15 Í*. 17, respectivamen-
te; Idem de 14 á 16°, de 15 á 18,16 á 18 
y 17 á 19 id.; mistelas, 9[lO licor poí 
14il5 ale hol, de 30 á 35 pesetas hectóli-
tro por planta, 35 á 38 por moscatel y 28 
á 3 3 pof planta. 
Heces de 12 á 20*, á 0*95 pesetas gra-
do los 100 kilos; idem de 21 á 23°, á 1 id . ; 
idem de 24 á 27°, á 1*05 id.; idem de 28 
á 32*, á l i ó id.; tártaros, de 40á 50°, á 
1*25 id.; idem de 51 á B56, á 1*28 id . ; 
idem de 56 á 60a, á 1*30 id.; idem de 61 
á 70°, á l'SS id.; t^rtr^los de 40 á 45°, á 
1*20 id.; idem de 46 á 48°, á 1*28 id . ; 
idem de 49 á 50°, á 1*32 id.; idem de 51 
á 52°, á 1*85 id.—itfanu«í E$teve{hijo). . 
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N O T I C I A S 
El señor ministro de Fomento ha diri-
gido á las Cámaras de Comercio un tele-
grama circular para llamarles la atención 
respecto de las instrucciones de la real 
orden de 15 del actual, referente á los 
envíos que se hagan á la Exposición espa-
ñola de Buenos Aires. El cumplimiento do 
esa disposición ministerial inenmbo á las 
mencionadas Corporaciones. 
El último vapor que conducirá produc-
tos nación les al certamen hispano saldrá 
de Barcelona el 3 de junio y de Cádiz el 
7 del mismo mes. Otro vapor, en el cual 
podrán ser transportados artículos españo-
les para nuestra Exposición de la Argen-
tina, saldrá de Barcelona el 28 de este mes 
y el 3 de mayo de Cádiz. 
La construcción do los pabellones espa-
ñoles adelanta, y su único concesionario 
es la Cámara de Comercio española de 
Buenos Aires. 
Procedente de Pará en el Brasil ha 
llegado á Liverpool el vapor Ambroie de 
la Compañía Trasatlántica Boolh con un 
cargamento de mil toneladas de goma, qno 
valen más de un millón de libras esterlinas, 
y de igual procedencia se espera en aquel 
mismo puerto inglés el Angustine de la 
misma compañía con otro cargamento do 
goma del mismo valor. 
La primera carta que en el número 
anterior insertamos en la región de Extre-
madura, apareció fechada en Badajoz, sien-
do así que procedía de Valencia del Veilk 
Aldeanueva deEbro (Logroño) 22.— I toso> pueblo de aquella provincia. 
En los primeros dias de Abril presentaban 
los sembrados un aspecto bastante regu-
Itr. p^o por él mal i i mpo y la gg^ia se 
han resentido mucho y hoy parecen mal; 
si Qty btofe uD HueVe será mala la cosecha. 
En Valencia del Ventoso, y no en Ba* 
dajoz, se sintió el temblor de tierra, con 
gr^u ruido subterráneo, Je ^uo nos did 
cuenta nuestro corresponsal en la primera 
de dichas poblaciones. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Una comisión de Vaíladclid ha visitado 
al rninislro da Hacienda para pedirle que, 
Pn tista de bafcer desaparecido las causas 
qae la dclerminaron, ge suspenden las ad-
misiones temporales del maiz. 
Es do creer sea eslimada Un justa y 
p^Hótica petición. 
Los temas del Congreso que celebrará 
la Federación Agrícola Catalana-Balear en 
Tárrega el próximo Mayo han quedado 
redactados eu la siguiente forma: 
Tema genefal: cCcreales y forrajes*, 
4̂. «Producción y colocación 6 aprove-
chamiemto de los cereales y forrajes en el 
Urgel y la Seg^rra». Ponente, D. JáTier 
Rubíes, Perito agricok de Balaguer. 
B . tPfoducción y colocación ó apro-
vechamiento de los forrajes en el Ampur-
dání. Ponente, D. Ignscie Faget y Cli-
ment, Presidente del Gremio SindícUo 
Agrícola de Castellón de Ampnriás y pro-
otar io . 
C. «Producción y circunstancias en 
que se desarrolla la Agricultura en el 
UrgeÍD. Ponente, D. Ignacio Girona y Vi-
lanova, ex Presidente de la Federación y 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro Diputado á Cortes y propietario. 
D. «Producción y circunstaüciai en 
que sé desarrolla la Agricnltura en la Se-
garra». Ponente, D. J. Ctrbonell. 
En Gandía empiezan á lamentarse de 
la escasez de aguas para el riego, ponien-
do en peligro los naranjales y otros cultivos. 
Hace ya algunos días que ê recolectan 
tomates col rados, pagándose á 35 ceñi-
mos la libra; bajoca fina á um peseta la 
libra, y la cebolla babosa á una peseta la 
arroba. 
Se calcula en nn 50 per 40O la pérdida 
de la cosecha de bajaca y la del tomate en 
un 25, pero como ambas eraa muy abun-
dantes, los perjüiciüé no serán lanto¿ 
De Pamplona han salido pafá la Ribera 
de dicha provincia losSres. D. Agapib Go-
ñi, D. Abundio Irisarri, D. José R. Her-
moso de Mendoza, D. Alfonso Q»;telu, 
D. Zoilo Pérez y D. Eugenio Arraiza, que 
forman h comisión nombrada por h Com-
pañía Nacional de Féculas y Derivados, 
con el objeto de avistarse con los agriculto-
res y propietarios de los pueblos de aque-
llas zonas regables y autorizar el cultivo 
de la patata industrial, fijando á la vez el 
más conveniente emplazamiento ó situación 
de la primera gran fábrica de féculas. 
Como era de esperar, la petición diri-
gida al Gobierno para que se autorice lá 
importación de ganados y carnes exentos 
de derechos arancelarios, ha producido 
gran exitación en todas lás clases produc-
toras del píiís. La mayoría de las Cámaras 
de Comercio y Agrícolas, los Consejos 
provinciales de agricultura y ganadería, 
las Asociaciones agrícolas y pecuarias y 
multitud de Ayuntamientos, han elevado 
su más enérgica protesta á la Presideocit 
del Consejo de Ministros y ministerio de 
Hacienda, adhiriéndose á U qne la Aso-
ciación general de Ganaderos ha dirigido 
al GobUrno. 
Por Real orden del ministerio de Ha-
cienda se ha declarado con carácter ge-
neral: I.0 Que los Pó&itos s i hallan exentos 
de tributación por la tarifa 3.* de Utilida-
des, tanto por su carácter exclusivamente 
benéfico, como por no resultar compren-
didos en ninguno de los epígrafes de dicha 
tarifa ;S.0 Que tampoco procede someterlos 
á tributo por los intereses que les satisfacen 
sus prestatarios, y 3.* Que no alcanza esta 
última exención á los particdlares ó en-
tidades que perciban intírepes ó cualquiera 
otra utilidad do dichos establecimientos. 
A ser ciertas las afirmacbne» de Wl-
lliam Yiocent Pruscino, ha realizado la 
InveHción roáa prodigiosa que existe hasta 
ahora, y que deja tamañitas á la invención 
de la telegrafía sin hilos y del aeroplano. 
Trátase nada menos que de nn aparato 
que permite ver los objetos de su tamaño 
natural hasta miles de millas, podiendo 
observar su color, sus movimientos y 
cuanto interese al observador, como si 
estuvieran á un metro de distancia. 
Pruscino ha logrado convencer de la 
verdad y conveniencia de su invento á 
varios potentados, que han suscrito el ca-
pital para su explotación, habiéndose en-
viado á Washington el modelo para sacar 
la patente. 
El aparato se llama el televisualizador, 
í se guarda cuidadosamente el secreto 
sobre él hasta que se haya obtenido la 
Patente. 
Tan grande ha sido el movimiento que 
a binado en el mercado de aceites en 
Í Y ^ a , que solo en los días 20, 21 y 22 
el ^es actual se expidieron por ferro • 
Mrnl 1.20o bocoyes de tan valioso líquido. 
^ ^ e i t ó ^sé tas tí cintero, riedida 
«^ivdleutü i 15 kilos. 
Léase d anuncio aCaldo Bórdeles Ca-
sellas», qm publicamos en la cmrla plana. 
En nuestras comarcas productoras de 
lanas se advierte muy poca animación, 
debido á que lis existencias han quedado 
reducidísimas. 
En breve comenzará el esquileo en Ex-
tremadura, que se ha retrasado este año 
por el tiempo frío que ha hecho. En Cas-
tilla suele practicarse dieha operación de 
Mayo á Junio. 
El estado de sembrados es satis-
factorio en Rusia. De Odessa dicen que en 
la semana última se acentuó el calor y se 
repitieron las lluvias de la Bessarabia y de 
Nicolaieff también se reciben halagüeños 
informes. En el territorio del Azoff ha 
caido agua abundante, con gran contento 
de los agricultores. Eu el centro y en el 
norte de Rusia van desapareciendo los 
hielos. 
Nos dicen que la Cámara Agrícola de 
Reus ha acordado hacer presente al Go-
bierno las tristes consideraciones á que se 
presta el hecho de pagar en aquella pro-
vincia el vino á razón de 1'25 pesetas por 
grado y carga, mientras que en Francia se 
cotiza á dos francos grado y hectólitro, es 
decir, el doble, por lo que urge la cele-
bración de tratados de comercio, exten 
sión de la desgravación de vinos, supre-
sión de patentes y desnaturalización del 
alcohol industrial. 
El Institulo Agrícola Catalán de San 
hidro ha elevado una instaicia al ministro 
de Hacienda pidiéndole determinadas acla-
raciones en la legislación de alcoholes, á 
fin de que desaparezca uta des'gualdad 
qu > se observa en lo referente al pago á 
que los alcoholes están sujetos. 
Se Irata de que de hecho viene confun-
diéndose, páralos efectos del impuesto, el 
volumen aparente del alcohol por el real, 
que es el que, según el espíritu de la ley, 
tan sólo debería p<gar, acarreando esta 
confusión impo tentes perjuicios á los des-
tiladores de alcohol dé baja producción, 
quiones se ven obligados á pagar por el 
agua que va mezclada con los líquidos 
alcohólicos, ¡¡tú ¿ 3 
Es esta una cuestión que tiene mu-lio 
interés para los vlniéultores, por lo q ie el 
Instituto Agrícola ha puesto de manifiesto 
ante el ministro de Hacienda hs razones 
de equidad en que se funda, para pedir: 
1. ° Que se aclare lo que se entit-nda 
por volumen real en ios líe(aidoi alcohóli-
cos, á fin de que ía percepción del im-
puesto se aplique únicamente sobre el 
alcohol absoluto que aquellos contengan, y 
2. ° Que se señale la regla que ha d^ 
seguirse para determimr la cantidad que 
debe satisfacer por el alcohol que conten-
gan los líquidos que vengan obligados al 
impuesto, cualquiera que sea la graduación 
en qüo los produzcan las desiilerías, á íiu 
de que sea igual la cantidad que se cobre 
y la que ?e devuelva ó abone cuando haya 
lugar. vwi_cC; 
Dicen de Alcañiz: 
«Ha terminado la campaña aceitera én 
esta región, habiéndose producido sólo en 
las fábricas locales de 90 á 100.000 hee-
tólitrosde aceite. 
Respecto á los precios, se cotiza el poc» 
qoe qucdi: fino, de 20 á 21 peseias fos 15 
kilos, y el de segunda presión, de 18*25 á 
1A pesetas arroba do 12'600 kilogramos. 
Las existencias se calculan exclusiva-
mente en 500.000 kilos». 
El Presidente de la Diputación provin-
cial de Valencia, Sr. Albiñana, interesado 
vivamente en cooperar á la labor realizada 
en el Congreso Sericícola celebrado en la 
Exposición Regional de esta ciudad, y 
estimando que los acuerdos tomados en 
dicho Congreso, impresos y repartidos por 
cuenta de la D'puiacón, son de suma tras-
cendencia y constiíuyen el punto de parti-
da para el resurgimiento de la riqueza se-
ricícola én esta provincia, está estudiando 
una serie de disposiciones á fin de llevarlas 
á la práctica seguidamente, á los fines an-
tedichos. 
Lo primero que vá á disponer es la 
plantación do moreras en las márgenes de 
las carreteras provinciales, para que apro-
vech m la hoja los propietarios y colonos 
de las tierras colindantes. 
El Jurado de la Exposición de ganados 
que acaba de celebrarse en Sevilla ha 
concedido un premio de 250 pesetas á la 
Memoria de D. Ricardo Camaño Alfonso, 
que versa sobre el tema «Cálculos de ra-
cionamientos en los animales domésticos 
en relación con sus diversas funciones 
económicas», y á D. Francisco González 
Butrón un diploma por otra sobre el tema 
«Métodos de reproducción que se deben 
emplear en esta región para el mejora-
miento de las razas caballares en sus di-
versas aptitudes!). 
También se r.cordó imprimir ambos 
trabajos. 
Los ganaderos de Navarra están gran-
demente preocupados porque desde hace 
algún tiempo muérense muchas ofejas y 
más de h mitad de las crías, ignorándose 
la enfermedad que ocasiona tantas lajas. 
El cónsul del Mogador participa que 
muchos veleros franceses están haciendo 
pesca fruc'ífera de langosta en aquellas 
costas, habiendo pescado un sólo barco 
3.20Oy otro 3.800. 
E;crijen de Arenys de Mar (Barcelona) 
que los ingenieros hae inspeccionado los 
viñedos de aquel término municipal, en 
vista del incremento que ha tomado la 
atlka, conocida por el tscarható. 
En Algemesí y otros pueblos es activa-
mente solicitado el arrez Amonquilí, por 
cuyo motivo se cotiza con firmeza á 23 
pesetas los 100 kilos. El arroz Bómbela se 
paga á 32, ambas clases con cáscara. 
El lunes último se inauguró h Expo-
s'ción Nacional de Valencia, siendo pre-
sidida tan solemne ceremonia porS. 11* 
el Rey. 
Pronunciaron elocuentes y patrióticos 
discursos el presidente del Comité de la 
Exposición Sr. Marqués del Turia y el jefe 
del Gobierno Sr. Canalejas, caíitándose 
después el «Himno á la Exposición» del 
maestro Serrano. La concurrencia fué rany 
grande, resultando el acto brillantísimo. 
Hay colonos que sostienen que el ga-
nado que vive al aire libre es mucho más 
sano y progresa mejor que el ganado en-
cerrado en los córralos. Respecto á »ste 
particular, participamos á nuestros lecto 
res el siguiente ensayo hecho por un colo-
no de Manitoba, en G-madá, propietario 
de hermosas reses vacanas. 
Dicho propietario ha hecho edificar 
soberbios establos para su ganado; pero 
como este procedimiento no le ha satisfe-
cho, ha cambiado completamente el modo 
de criar SUÍ reses. Experimentó el dar los 
alimentos bajo rediles cubiertos, dejando 
el ganado al aire libro durante lodo el 
iavierao, y el resultad) ha sido casi mila-
groso. Sin embargo de ser el invierno en 
Canadá muy riguroso, y de descender la 
temperatura á 25 y 30 grados bajo cero, 
las resés que se habían criado en esta for-
ma estaban mucho más sanas y engorda-
ron más rápiduneote cuando la nueva 
hierba apareció en las praderas, que las 
que se quedaron en ios establos. 
ContrA la embriaguez.—Para los que 
sufren por su afición á la bebida existe un 
remedio casero mucho más agradable y 
menos péligt-oso que el amoniaco. 
Consiste sencillamente en comer man-
zanas. 
Las más acidas son las mejores: es 
decir, las qne surten afectos más rápidos. 
Y según parece, es en verdad sorprendente 
cómo se les despeja lá cabeza álos borra-
chos comiendo manzanas. 
Pará calmar la afición de loí borrachos 
crónicos á la bebida, las manzanas asadas 
constituyen una verdadera medicina. 
En las casas de salud y en los refugios 
ingleses, á donde mandan á los borrachos 
incorregibles para qne se curen, está dan-
do resultados excelentes un régimen 
alimenticio compuesto casi exelusivamente 
de frutas. 
El Sr. Gil Sambiela, distinguido redac-
tor de L a Correspondencia de Valencia, 
en su deseo constante de vulgarizar la as-
tronomía, ha publicado un cuadro gráfico 
de las distintas fases cH cometa Halley. 
En el grabado aparecen las eslrelias 
principales por cerca de las cuales pasará 
el citada cometa. 
Aconsejamos su adquisición á cuantos 
quieran formarse una Idea exacta de la 
marcha de Halley. 
El directorgeneraldcAgrícullura, en su 
deseo de dar toda la posible eficacia á las 
medidas adoptadas para combatir la plaga 
del «poll-roigí, tan lesiva á la producción 
naranjera, ha celebrado una detenida con-
ferencia con el ingeniero agrónomo de 
Málaga, Sr. Salas, informándose de las ex-
periencias que ha practicado en aquella 
provincia aplicando el procedimiento del 
ácido cianhídrico. 
En opinión del Sr. Salas es este el me-
dio más eficaz de combatir el «poll-roig», 
así como el mas económico es el empleo 
de los polisulfuros. 
Aprovechando estos antecedentes y 
obtenidos los recursos necesarios, se em 
prendará una campaña activa c mtra esta 
plaga, que amenaza destruir la produc 
ción del naranjo en España. 
3D±A. 18 
París á la vista i06'65 
Londresála vista, lib. ester. 26^91 ptas. 
Esladt&'i'hiento Tipoarnfico de JoU Cntix 
Miñana, 7 0 , Y A í S m A 
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V I N O S T I N T O S I 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( M ü ) 
D E LOS HEREDEROS DHL 
Excmo. Sr. M a r q u é s da Riscal 
Exposición (?e Bnrdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PMCIOS l l LA ESTACIfií BE C S E E R O 
VISOJEN J S £ 
2." AÑO 3.er AÑO 4.° AÑO aproximad 
Kilos Pesetas Pesetas 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » Id. 
Caja con 25 bo ellas 
Idem » 13 id 
Idem » 25 medias botellas. . , . 
Pedidos. Pueden hacerse al Admí istrador enElciego(Alava),M. G. Dubos, dirigiéndol 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago, Al contado, al hacer el ped'dn, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos ee acredita con la marca antes 
ctada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco fe remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A vi «o n^xiy \ laTiiJortf ir-ito é i lo» oozxAtaxxilclox'es* 
Exigir simpre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca coneedida. 
CENTRO VITICOLA Í>EL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
m i ' A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
'Vlllci&'axxoca dL«l ^«JttiatíU^ (Provínole* do Bctroeloun) 
Caltiyos mejor organizados y más importantes de Europa 
Para ¡a próxima campsña de 1909 1910 tiene esta Casa paestas en vivero 
8.990.480 PLANTAS INJERTADAS de todas las yinífera8 de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.455.000 Esfeaqaíllas para barbados. 
Sos 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, prodocirán este año la 
ab alosa cantidad de 
I . O O O . O O O de estaquillas iojertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas l?.s regiones vitícolas liel mando. 
Talleres de injertar Tisilados por S. M. el Roy D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo riel Patriinorno de la Reí<l Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y plaotacinncs á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confnnzi, recomendada por «odos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y pLiniaciones, y diversos lorales y Luleres: 
« O O . O O O p e s e t c i s u 
GARANTIA DE AHIENCIDAD —L<>8 Sindic; • &, Seciedadea da Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietaries.—Pagó después 
del brote, es decir, á fln de Junio, cuando por !a hoja se haya comprobado la rigarosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi coronel Catálogo ilustrado, con la descripción 
do los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ VILLAFRANGA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A I i Y C O D I I f A 
Esoecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJKRTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) ^ 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barceloná).-Teléfono 1116 
nn aparato R E C T I F I C A D O R marca 5 ^ 4 F ^ Í L l ? , completo, incluso tubería y grifos, re-
guiador do vapor contador flppósito de alimentación, gírsutizíndo subupn funcionamiento, 
produciendo en 24 horas de 13 á 14 hectólitros ere slcnhol, bu^n gusto á 96°. 
Para más rtotaües dirigirse á D. NORBERTO ETCHEGOYEX —TEJERIA. CRUZ JÍE-
GKk.-PAMPLONÁ. ^ 
4 
D i s p o n i b l e 
& los i í G i l t n i n o c i a É s e i i o s 
Juan Bautista Iriarte y Bengocliea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgi acia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
t o n e i e r í a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S x ^ a j s k a x > o r : e » 
Tal ler de maquinarla Agrícola de Antonio Ciutatx l iér ida 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L»8 Aventadoras Ciulat son las únicas qne han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultora de ia Msoncloa. en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
!a Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima camp?ñn, grandes refornifls en lag Avenlsdorep, y e^ecialmente en 
hs á malarne, qu*- han reducMo un 50 por 100 la fotrii qu? hecesí1«bao parafn Acciona-
miüüio.—Pedir Cütálrgos v concMciünrs aMes .v- rompe r 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
-DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
"VEISTT-A. BXICXiTJSrV-A. IDE 
Sembradoras SAX B E R N A R D O 
Idem. B U D 8 A C K 
Segadoras D K E R I N G N I E V O I D E A L 
Tri l ladoras R U S T O N 
X>lclr»ix o a t e k l o e o » esupeolaJ -es i 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo ao la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseee y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
SS -Au R A O- O ¡Z 
Telas metálicas i cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadorap, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y tollos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
MITO i o m i s M mm mmmum 
TRABAJAN POR L I J E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES D E PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L B R I£ V ED„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PUSSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
L í i l P A M 1 S A M l l S M M i l L l i 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
T — • E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qae el arado filraforli ilatema «PALACÍHÍ 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j máa barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá i prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitanrepresen-
tantesenlospueblosen quenoloshaya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pe8eta8. ^ ^ ^ ^ 
M A Q U I N A K I A M O D E R N A 
P A M LA FABRICACIÓN DE ACEITES F U S y CORRIElíTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensa» hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
XORTOSA 
T a l l e r ele» xxx^kqtAlzxaf le 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe, 
cial, sin competencia.—Bomba» de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tn-
bos de alta presión, de goma, forrado» 
do alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes —Egtu. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja delata. —Cajas para mandar 
muestras, con fraeeos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montada» 
sobre cuatro pies. — Accesorios par» 
bomba» y artículos de bodega —Clarli. 
cantes. Antifermentos, Colorantestani. 
nos, Acido tártrico, Termómetro» y 
Alcohómetro», Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial para cim 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se pecesiian corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsifíeacíóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 1 -
— 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Quturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidor: 
GRAN VIA, I , BILBAO—VILLANUEVA, 11. APARTADO340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OYIEI 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A x x i s » E8 a l m e a s a d a , , 
Primer premio en la Exposición de Cinded Real do 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( Xj 3É3 K 1 - A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Besterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
i p u c m w s ios m i m s st m n m m 
Crónica de Vinos y C e r e a i e s i ^ E 1 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan áeste periódico de 
la cotización de los productos agrícola?, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZZ. ^« manda un número á los que lo pidan 
P r e o i o s d e s u s o r i p o i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
n r i P I X T A C { V A L E N C I A : calle de Germanids9 7, chaflán i.0 
U l i u l l N n ú * E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POK 
D . F É L I X S A B R A B L O 
T. T Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en eartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2 * j 30 
Representante 
para el Sad de Alemania, desea Casa 
española para la venta de vinos al por 
mayor en dicho pais. Dirigir ofertas 
bajo, G. 643 F. M , á Rudolf Mosse, 
Mannhcim (Badén), Alemania. 
Geometría, id. Id. Id. 
Analogía y Sintaxis, id. id. id. . 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 
Historia Sagrada, id. id. id 
Agricultura Id. Id. id 
Historia de España, id id. id 
Geografía, Id id. id 
Ciencias físicas, químicas, id. Id. id í 
Derecho, id. id. id. 
20 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
Y 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 1Q0 en las ediciones nuevas 
ú de Historia Sagrada y Agricultura, y es de s 
certificado. 
cuenta siempre él franqueo y 
b E L f l 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DK LOS 
Sres. Ld. HDGODNENQ & C.° 
Los Polysuifuros THIOPOL 
constituyen el insecticida más enéreico 
y más económico conocido contra toda 
clase de parásitos en las plantas y el ar-
bolado. 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R K C O N C E N T R A D O 
contrae! OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol sustituye á 100kilos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien* 
do emplearse seguidamente con el pul* 
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
I contra el OIDIUM y MILDEW á la v$z Kemite explicación gratis en carta con sello I combinando ei THIOPOL con ei 
• de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
E N F E r m E b f l b E S 
M u j e r , N i f i o s j | V i e j o s 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
C A L D O BORDELÉS GUSELLA.S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o n o c o n o o i d o 
E L M A S OÓMODO—MAS PRÁOTIOO M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas do Honor 
3 GKANDES PREMIOS 
y enfermedades de las PATATAS 
GARBANZOS, TOMATES 
l^mU absoluta de sato la múi 
MIUiRIS DI K i m i l O I i S SI T01AS LIS COMilCiS 
t a i BopdÉ Cáselas n i , 2 
Paraazufrar y salfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todM las «mincncias viticolaa 
¡ t X I C O E N E l i HUNDO! 
¡No se ha do bombar pulverizando! 
FUSCIOSA i PIlSIÓIi II km COmiMIDO 
ts el üás sóliilo--[| mas^fteto-Iratiaio lijero 
50 por 100 de ccenomía. dr tiempo j liquido 
NUESTRO HERMOSO ~ 
CATÁLOQO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 Bmroe lonm 
L O S mm H I B h l D O S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U 1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R U A l l i S 
I ; El injerto y les prodaotores directos.—II. Productores dirtetos de 
Seibel.—III. Prodactorcs directos de Gou^erc—IV. Prodoctores directos de 
taslel.-V. Planta Purdes.-VI. El Pájaro AzuI.-VII El ViDumdat Morlsse. 
— VIH. 580 Jurie.-lX. Térras número 20.-X. Gaillard número 2 - X I . I^s-
traccioDes para la plantación y enltiTo de los híbridos productores directos. 
P r e o i o s 1 p o s e í a 5 0 c é n t i m o s 
Dirigir los pedido» á las oficinas de la CRÓNICA OE VINOS Y CCHEALFS, calle 
de Alberto BosrhJ2> principal Madrid; ó Germanias, 7, l.*,ValeDcía. 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordo lés HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
mam-jo, perfectamente dosificado, muy 
adherente,con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysuifuros THIOPOL 
sen muy eficaces contra el POLL-ROIO 
y demás Cochiniilas. la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. N* 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites* 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma* 
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos Al 
Agente general en España 
C. W. CROUS. BISBE, i y 3, Pral- Valencia 
A los Yiniciiltores 
Los vinos que cubren ó pierden so 
color al aire libre, los vinos agrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen parala venta 
con los acreditadísimos productos 
E W F I L U l l l H E i T B -
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mota 
dol Marqués (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y H, 
droguería; Alicante. Pinol Hermano?; 
Valeocia, Hijos de Blas Cuesta; Bada* 
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Palencia y Salamanca, Fuen-
les; Logroño, Zaldivar y R. de ODÍ» 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza; 
ÍUved y Cboliz; Barcelona, Alfreda 
Riera é Hijos, Nápoies, 166; D. A Do-
mínguez, de Puebla de D. Fadriqfl'» 
(Toledo). 
Piduse nota de preñas reducv***' 
V i n o s E s p a f i o l í s 
Bien ideada combinación con resul* 
tados únicos y seguros puede negó* 
ciarse para agencia exclusiva para fo-
glalerray Gaks, Condiciones á la apli-
cación. Dirigirse á *Z. T 401» caíl« 
Messers Daeron k, Co., Leadenb'» 
Street, LONDON, Inglaterra. 
